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RANCANG BANGUN APLIKASI PENCARIAN RUMAH KOS DENGAN 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENGGUNAKAN METODE 




Seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dari waktu ke waktu dan 
terjadinya proses urbanisasi dan transmigrasi yang sangat cepat dalam kehidupan 
masyarakat menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat secara 
proporsional. Daerah Gading Serpong saat ini menjadi salah satu daerah yang bisa 
dikatakan cukup pesat perkembangannya. Dengan semakin pesatnya pembangunan 
di daerah Gading Serpong, maka semakin banyak pula orang yang berdatangan 
untuk mengadu nasib di daerah Gading Serpong. Orang yang datang untuk 
mengadu nasib membutuhkan tempat tinggal yang bersifat sementara, atau yang 
sering disebut sebagai kos-kosan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan 
dalam memilih tempat kost, diantaranya adalah jarak, biaya sewa, luas kamar, 
keamanan, batasan jam malam dan jenis kost yang cukup menyulitkan dalam proses 
pengambilan keputusan. Karena itulah dibuatlah sebuah aplikasi pencarian rumah 
kos dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode weighted product 
dengan tujuan untuk membantu dalam pencarian rumah kos di daerah sekitar 
Gading Serpong. Perancangan dan juga pembangunan aplikasi pencarian rumah kos 
menggunakan framework Ionic, dan juga CodeIgniter, database MySQL, dan 
bahasa pemrograman PHP, HTML, SASS, dan juga TypeScript. Pengujian aplikasi 
pencarian rumah kos ini telah dilakukan dan mendapatkan presentase kelayakan 
aplikasi sebesar 87.91%. 
 
 
Kata kunci: sistem pendukung keputusan, rumah kos, weighted product 
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BUILD AND DESIGN BOARDING HOUSE FINDER APPLICATION 
WITH DECISION SUPPORT SYSTEM USING                           




As the growth of the civilization from time to time, and there is also something 
called urbanization and also transmigration that move so fast in a civilization that 
created an urge of having a place to live proportionally. Gading Serpong is one of 
places located in Indonesia that can be recognized for having a great development. 
Because of the development at Gading Serpong, many people who is from out of 
town start to speculate in Gading Serpong. People who come from out of town 
needs temporary place to live or in other word, a boarding house. There are many 
factors that need to be considered to choose a boarding house such as distance, rent 
price, area of the room, security, boarding house type and still many others that 
makes the finder hard to choose.That’s why this boarding house finder application 
that includes decision support system to help the user to find the best boarding house 
that the user can get in Gading Serpong. the application will be built with Ionic 
framework and also CodeIgniter framework, with PHP programming language and 
also HTML, SASS, and also TypeScript. The application has been tested and has a 
result of 87.91% success rate. 
 
 
Keywords:  decision support system, boarding house, weighted product.
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